Gods stand in for the Buddha : prayer for this-worldly benefits in Zen temples by 大村  哲夫
仏に代わって祈りを聞くカミガミ : 禅宗寺院にお
ける自力と他力、祈祷の構造
















る祈祷寺院は少なくない｡そこでは｢交通安全｣､ ｢家内安全｣､ ｢身体健全｣､ ｢商












































































た『典庫教訓』 (1237撰)に｢竃公楓経｣､ 『知事清規』 (1246撰)に｢竃公説
経｣､ ｢三八念涌｣､ ｢龍天･土地への回向｣などが見える｡また道元のrL.堂(読
法)記録である『永平広録』には､天候の恢復を祈る｢祈晴｣を行ったこと
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大悲児親誠 剏�V告群類悉預如来常 在之化 
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Gods Stand in forthe Buddha
-Prayer for This-Worldly Benefits in Zen Temples-
Tetsuo OHMURA
A Zen Buddhist will himself become the "BuddhaM through Zen trainlng. Zen
Buddhism is a religlOn Of self-salvation.
There are many prayers for this-worldly benefits performed in Zen Temples in Japan･
It seems that these contradict the ideal of self-salvation found in Zen Buddhism.
In this paper, I will discuss the prayers system of Zen Temples･
Instead of praying directly to the Buddha, people pray to the gods (Indian, Chinese
or Japanese) that have promised to protect Buddhism.
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